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Um alterumß b favent ißimis Veftris 
aufpiciis lit erati Mattis certamen fub- 
eOy tenues bas paginas arae Veftrae 
affigere aufüs fum. Nec ded ignem i· »./»Viri Perilluftres, benignis oculis eas intueri: 
Magnum quidem, Gf audax, non diffiteor, faci· 
nui) levem hanc operam dignitati Veftrae, con-
fecra -
f e c r a r e .  Q u is en im  non  fu m m a  f e l i c i t a t i  d u ce t  
ß i b  g lo r to fis  a u fp ic t is  Veftris d e c e r t a r e ,  cu m  c e r -  
t iß im a m fib i  v i c t o r ia m  om in a r i Pofit ■, n eq u it en im  
non  e jfe  la u r ig e r a  p u gn a , qua fu b  tu te la  tan ta  p r u ­
d en tia  V ito r u m  p e r a g i tu r . N oficit orb is Archi­
atros illos p ra fta n ttß im o s  e  f t n u  Veftro e n a t o s ,
* n o fe i t  viros in  a r t e  M ed ic a  v e r  f a t i f im o s , p en e  
in n u m e r o s , q u i t o t  v o lu m in a , ca lam o  e r u d ito  n on  
m in u s  , a c  f a g a c i  co n fc r ip s e r e .  F elicem  i ta q u e  
m e , cu m  h a n c ex im ia m  m ih i fo r tu n a m  n a n c i f c i  
c o n t i n g i t !  D um  ita  f e l i c i t a t i  m ea  g r a t u l o r , Ve- 
ftram, Viri Perilluftrcs, c lem en t ia m  im p lo ro  , 
v o t i s q u e  r ep e t i t is  a  Veftro f a v e n t e  N u m in e  f e ­
cu n d u m  a u fp ic iu m  p ra fio lo r . E t v e r o  im p etrd fft; 
v i d e o r  , q u i r a t i  to t  p ig n o r a  v o t i  t e n e o , quo t a  
p ro fu fiß im aV  e ftra in  m e c lem en t ia  p r o fe c ta s  g r a t  i -  
as num ero , q u ibu s a ffa t im  o b f i r i ä u s , ob feq u n s  V e- 
ftris l i n g u a m ,v i r  e s , animümq'·, h ü  u n ü  in  om nem  
v i t a m  im p end en da s d i c o , d ed ico  co n fe c ró q u e .
Perilluftris, Spedtabilis, ac
Excellentifffmi Incly taeFaculta- ♦
tis Medie« Domini D E C A N I
INCLYTA FACULTATIS MEDICA.
Clientum infimus &  ohfcquiofijfimiu 
J a c o b u s  ö e r n a r d u s  R a u c h .
C A P U T  I.
De Confervatione Sanitatis in genere.
§ . I.
Rimaria Artis Medies pars eaomnino 
cenfenda e il,  ad quam, tanquam metam, re­
liquas (utpote quarum finis cil fanitas) redu­
cuntur. Quare merito Diaeta, quas Graece υγιαίνω  ,  id 
e/f, benevaleo, audit, principem /ibi vendicat locum, ut 
q u x  de confervatione fanitatis agit. Cum autem haec 
ä fbla fex rerum non naturalium legitima adminiilra- 
tione dependere videatur, &  de iis in Pathologia anno 
elapso typis mandata abunde didum fit, quare hoc loco 
de cibo &  potu, eorundcm^ie_q-uaiititate &  qualitate 
tradabimus.
§. II.
E St autem alimentum corpus illucl,  quodfuo motu, po­rit &  figura a corporis nofirt tam fecundum folida, quam flutda porit,  figura, &  motu non abludit,  Jed diverfis fer- mentationibus collum ac attenuatum facile /ubftantia: dilti nofiri corporis ajfimilatur ,  vel /altem  multum non contra-  
ria tu r. Aliud eil folidum, ut cibus &c. aliud liquidum, 
üt potus. Utrumque eil alimentofum , quod tantum 
nutrit, vel medicamentoium, quod iimul etiam alterat.
 ^ Inde
Inde deducitur, cibum e fle alimentum ä plantis &  ani­
malibus defumptum ad famem fedandam, corporiquc 
debitum nutrimentum fuppeditandum, quare ex regno 
minerali homo cibum iibi parare non poteft.
§· III.
QUantitas alimentorum tam acuraté determinari ne- quit ob diverfa temperamenta, States, tempora an­ni, labores &c. ied de his inferius, hoc tamen certum eil, 
quod foluramodo tantum fumendum /it, quantum fuf- 
ficit ad nutriendum corpus, viresque reftaurandas, quod 
tantam ingeftionemnonrequirit, fed natura paucis con­
tenta, quod Hyp. S. 4. Aph. 24. clare d o cet: Sanitatis (fu- dium ejl nonfä tia ri cibis, &  impigrum e(fe ad labores. Item 
Aph. 1 7 .  Se£l. 1 .  Ubi plus cibi, quam pro natura ingeßum eßt hoc morbum facit.  Itaque fempercum appetitu valedicen­
dum eft menfae, quod tamen tanto rigore ob/ervari non 
poteft juxta illud: qui medich,  hoc eft, febolaßieb v iv i t , mi/erb v iv it:  Interim confuetudini aliquid tribuendum, 
quse pro altera natura habetur, id,quodHyp.Se&.2.Aph, 
20. confirmat, ffuee ex longo temporis intervallo ajfueta fu n t9 quamvis deteriora, infuetis minus molefta ejfe filen t.  Et ratio 
eft, quia &  fermenti, ventriculi, pororum &  fermentatio- 
num proportio habetur cum talibusalimentis,a quibus fi 
derepente difcederemus , infignem alterationem fequi 
nece/Te foret.
§■  I V .
'V T O n  iolum quantitati, fed etiam tempori aiiumendo- 
JL^ i rum ciborum attendendum , nam fi novus cibus in­
geratur, antequam prior chylus inde fit expulfus, oppri­
mitur ä crudo, diutius detinetur, & cum  ad determina­
tum
tum perfe&ionis gradum pervenerit,ulterius fermentando 
neceflario corrumpitur, vel ii vi chylus talis expellitur,ab­
ripit crudum fecum,&  fic diverfos inducit morbos. Tem­
pus vero ingerendi novos cibos communiter poft leptem 
horas elabitur, quin ita nimirum praecedenti codione de 
die, de nodu autem ob fomnum tardius peragitur, adeó- 
que ä caena usque ad prandium fe extendit in (fatu natu­
rali, &  habitá prius tali confuetudine- Ex his patet,quod 
variare circa tempus alTumendi cibos minus fanum e.g. 
una die prandere hord duodecima, fequenti decima & c. 
quia nec tempus codionis, nec exaltatio fermenti, neque 
tonus partium correfpondet. Sub hac regula non com­
prehenduntur operarii, duriores labores fuftinentes., 
pueri, & (enes, quia operarii per majorem commotionem 
citius rcíbivunt, diftribuunt, &  difperdunt, ideóque 
crebriori refedione opus habent, (enes autem cum pue­
ris ad femel tantum non ingerunt, hinc vicibus com- 
penfandum, interea nil certi determinari poteft ob va­
rias intercurrentes circumftantias, quod Hyp. Aph. 17. 
Sed. 1. jam praedixit : &  quibus femel aut bis ,  &  quibus ■ plura aut pauctora érpart-jcula/im oporteat oferri ,  confide-  randum , concedendum autem aliquid tempón ,  regioni, con-  
f u t  tudni i &  a táti.
§. V.
OUalitas ciborum eft vel maxime neceflaria coniide- ratu, ideo feligantur cibi euchimi, id eft, boni fuc- c i , & fimui eupepti, id eft facilis codionis, tepidi ac de­
bite parati, &  quo funt iimpliciores, eo meliores, nam 
tam facile non corrumpuntur; imo &  varietas non alfue- 
torum fub uno paftu minime approbatur, quia agendo 
in fc invicem facile degenerant in putredinem, cum unum
A  % f a c i -
facilioris, alterum difficilioris codionis, vel nimis fermen- 
tans&c. indiverfo vero paftu etiam diverfi cibiafluman- 
tur, u t ,  dum folida cum liquidis diverfis fermentatio- 
nibusaifuefcunt, interim tamen femper aliquid confue- 
tudini dandum, cum ab afluetis pallio oriri non foleat, 
üt §. III. didum cft.
§ . V L
C Onvenientifllmum eft paftum ä liquidis c ib is ,ütju- fculis, incipere, non vero liquore fpirituoflore, ut
. vinő& c. ä quo partim fermentum ventriculi difcutitur, 
alteratur, praecipitatur, partim folidorum fibras alium 
motum vel magis audum nancifcuntur. A liquidis por­
ro fimplicibus didum fcQnentum diluitur,ä plicis tunicae 
villofe  digeritur, fibrae emolliuntur, pori liberiori lim­
pha tenduntur, ac locus commodior cibo ingerendo para 
t u r : unde non nisi errantes in dieeta ä vino vel cerevifla 
incipiunt paftum, &  liquida jufcula optime crafliorafe- 
quuntur, út bubula, quia hoc, ut patet, eft difficilioris 
codionis, Sc magis gravia fundum petunt, morámquc 
trahunt, ut, quas concodu faciliora, in chylum converfa, 
prius e ventriculo expellantur, illa vero ulteriori fermen- 
tationi fubjeda magis diflolvantur, &  tandem ita parata 
procedentem chylum fequantur.
f $. VII.
A D  fimi tatis confervationem multum contribuit le­gitima mafticatio, ita ut cibi bene diflbluti fuffi- 
cienter falivá impraegnati in ventriculum detrudantur. 
Hinc fummopere peccant voraces feu nimis avidi, quo- 
-  *um liquor gaftricus magis adivus aut refolutus eft, qua­
lis melancholicorum, &  hypochondriacorum eft, unde
cum
cum talis error alibi non corrigatur, neque chylus fat 
elaboratus, feu dulcis &  fluidus fiat, fibra? rigid.tatem 
contrahunt, unde tales ficci remanent:
QUemadmodüm homo in utero matris vitam du­cere incipit, itä etiam á diaeta gravidarum exor­dium fumimus,quarum uteri ligamenta magis de- orium tenduntur, partes premuntur, quae dupliciter of­
fendi poiTunt, irritatione fpafmodica imo. ideo fugienda 
funt animi pathemata, omnia fermentifcibilia acria, gra- 
veo/entia r e fp e á iv c  1 oquendo, quoniam aliquae rofarum 
&  aliorum florum odorem fuitinere nequeunt, item pur­
gantia, clyfmata &c. 2do. Prellione &  vehementiori mo­
tu, ponderis elevatione, fternutatione, vomitorii aflum- 
ptionc,corporiscomprcflione,faltu6tc. econtraveró ad 
partum fac/Iitandum, laxando nimirum partes in fine 
geftationis balneis emollientibus &  commodiore motu 
utantur.
A D roborandum autem ventriculum amaricantibus, &  ftomachicis uti poterunt ex menthae, abfinthii, 
carduibenedich&c. in vino infufis,vd alio modo para­
tis, interea per decurfum ad fpafmos praecavendos aci­
dum abforbentia commendantur, üt corallia, margari­
tae, tindura coraliorum cum cera parata &c. abitinendo 
afpirituofis; circa venae fe&ionem itä fentiendum,quod
A 5 fan-
$ .  i.
C APUT II.
De Confervatione Sanitativ in Specie.
§■  Π.
fanguine#, vel biliofo- fanguine« largiores ferant vena 
fediones, quare tales fecundo, tertio, vel quarto men- 
fe tuto fanguinem mittere poterunt, ii tanta preflio ac 
vaforum turgefcentia urferit, fecüs in phieugmatlcis &  
melancholicis, ubi fucci nutrititii tanta copia non adeft, 
interea medio geftationis tempore univerfaliter vena ie. 
cari poterit, nisi urgens aliquod indicans id prohibeat, 
imo circa finem geftationis neceftaria videtur, ut deple­
tis nonnihil vafis partus facilius fequatur; cum noftras 
mulieres inediam non patiantur, fed plerumque prteter 
largiorem ciborum quantitatem, etiam vitam fedenta- 
riam, vel magis otiofam agant, unde tanta humorum de* 
pcrditioncnhabetur. Verum oppones Hyp. Sed $ Aph. 
30. dicentem : Mulieri uterum gerenti venu Je6la abortum fa c it.  Cui refpondemus Hyp. intelligendum de morbo 
acuto, viribus non adeo firmis &c. 2do. Venae fedio eo 
temporis celebrabatur ad aliquot libras, unde maximum 
virium difpendium fequebatur, nunc vero parcius &  ad 
uncias aliquot tantum fanguis emittitur*s. in.
Diaetam puerperarum excipit regimen vivendi infan­tiae. Quamprimum ergo infans in lucem editus 
fuerit, oleo amygdalarum dulcium admixto tantillo me­
lis mechonium ex ventriculo &  inteftinis evacuetur , 
ne pofteä lac fudum acefcat, epilepiiam &c. inducat· 
dein lade materno nutriatur, quia cum nullo aliotem-
Ecramento tantam connexionem ac convenientiam ha- et, quam cum materno, cum in utero jam prius eo 
nutritus fuerit, ex eodémque conftet. bi tamen mater 
debilis eilet, lade careret, morbo aliquo detenta foret, 
fubftitui poteft nutrix mediocris ftaturas, bene colorata,
am-
amplo peüorc, mamillis magnis, inter vigefimura &tri- 
gefimum annum nata, quae intereä falfa, acria, aceto- 
fa , nimirum vinum, iram &c. vitet. Oportet tamen 
prius perpendere bene, num fana i i t , nam ii una ex me­
retriculis eligitur, rara eit hoc tempore hac in urbe, 
quaj ialtem fcintillam luis venerem non haberet.
§ .  I V .
PRaeterea lac ipfum infpiciatur, aut guftetur, cujus fapor acidus, vel faifus improbatur, fed ii gutta fu- 
per unguem demifla, nec nimis liquida, nec nimis crafla 
vifa fuerit, bonum erit, aut expreiTum aquae vitro con­
tenta paulatim injiciatur, ii difpergitur, &  flores non 
coeant, in fundo nimis aqueumeít, craiTum nimis pari­
ter non eit falubre, nimis tenue incraflantibus nimis, 
craiTum attenuantibus, diluentibus corrigitur , defeftus 
veroemulflonibus&c. refarcitur. Saepius de die, fedmi- 
nori quantitate fu g a t, ne ob Ja&is corruptionem multa 
eveniant incommoda &  m orbi: fafeiis ncc laxe , nec (tri­
fte nimis involvatur, balnea interpolatim adhibita pro­
ficua funi , ut laxatis* aliquantifper fibris obitruftiones 
praecaveantur. Cum autem poft tempus aliquot folo 
lafte nutricis contenti non iint, laftationi alii cibi in­
terponendi funt: in his regionibus pultem ex la f te & fa ­
rina praevia coftione paratum fubftituere folent. Ve­
rum cum ex effe&u non pultem ,-fed glutinum farinace­
um efle doceamur, quoniam plurima infantűm pars mor­
bo detinetur, obítrufHonibűs viicerum,hydrope& c la­
borare animadvertitur, merito exulare deberet, eique 
panatellae tenues ex jufculis gallinarum vel carnium cum 
pane triticeo bene fermentato ac piito fubflitui debe­
rent,
rent, quia in pane cruditates farinacea* corre&ae funt, 
&  noxia humiditas expulfa eft ; hinc fenfim &  feniira 
etiam crailioribus afiuefcere debent, quantum eflfe po« 
teft abftinendo ä mellitis, facharatis, ladicineis &  dul­
cibus , ex quibus generantur vermes, multcrum fympto- 
matum caufa, &  quia fsepe pueri intempcftive aííum unt 
alimenta, aut nimium replentur, fubinde levia vomito­
ria propinata magnos avertunt morbos. Potus eorum 
iit aqua , &  cum grandiores fiunt, in paftu aliquantu­
lum vini aqua imbuti conveniet, quanquäm Plato de le­
ge ufque ad 22. annum vinum bibere prohibeat.v.
C irca confervationem fanitatis di&umjam fuit fupe- rius, tam de quantitate, quam qualitate ciborum 
prasftat etiam moneri prsefervatio , ut obvios morbos 
avertere queamus, &  cum plurimi ä vitiis primae co&io- 
nis originem tra h a n t, praeprimis ftudendum bonae di- 
geftioni, &  nunquam plus ingerendum, quam ferendo 
par eft ventriculus, alias mucus acidus’ nidorofus vifei- 
dus ineo generatus fermentum Ventriculi invertet, vel 
opprimet, unde ibi emergentia vitia raro amplius cor­
rigentur, fed cacochylia facile in cacochymiam dege­
nerabit, quam abftinentia nonnunquam in auxilium vo­
cata perfeäe retardabit; nam fenex ultra centum annos 
natus &  robuftus ä FioraVante interrogatus , qualiter fe 
ad tam longam fenettutem confervaverit, refpondit fe 
ad prandium tantum fumere cibos , &  (i dies illa per 
menfem duraret. Alter etiam interrogatus, in refponfio- 
nem dedit, fe Ungulis annis medicamento vomitum cien­
te uti, ex quibus liquet, quod parcior cibus, preefertim
circa
circa vefperas, &  evacuatio primarum viarum multum 
ad protra&ionem fanitatis conferat, praecipue fi tali eva­
cuanti itomachalia &  digeftiva praemittantur.
§. V I .
DE  cu ra  prae fér va tori a tempore majali vel authumna.Ii ita fentimus, ii error primarurri viarum.adiit, &  
habita diäarum viarum, reliquarumque fubftantiarum 
circumfpedione potius vomitorium propinatur, ii autem 
in reliquis humoribus vitium fit, atque cacochymiae in­
dicia manifeftentur, purgans per inferiora utique pro­
pinari debebit. Caeterum fi corpus fanum erit, ä me­
dicamento tutius eft abftincre praecipue purgante per 
epicrafim, cum refolvendo humores &  ftimulando fibras 
tantum agat, quod jam pridem obiervavit Hyp.
f .  VII.
V Enae fe&ionem .pariter in fanguihis &  fucci plenis haemorrhoidibus &  menftruis minus fluentibus aeta­
te juvenili vel vehetiore approbamus, quia per hanc non 
nihil vafá deplentur, circulatio humorum promovetur 
ftagnationes fanguinis, indéque pendentes inflammatio! 
nes avertuntur. In pueris vero &  fenibus vix locum 
habet, hic de purgatione &  venae fe&ione per tranfen- 
nam praefervationis causä tantum meminimus, 
plura qui fcire cupit, Therapeuticam 
adeat.
B CA-
C A P U T  III.
De Cibis ex regno vegetabili.
§■ I.EX  plantis veniunt in cibum imo. Frumenta, i d o .  Legumina. 3tio. Olera. 4to. Frudus, &  $to Panis. Frumenta ufítatiora in noßris &  vicinis regionibus funt imo. Triticum , quod fuppeditat multum &  bonum nutrimentum, nihilominús aliquali außero non caret, 
vi adftringit. ado. Secale etiam Bene nutrit, fed 
difficilius tritico concoquitur, turbulentiasque excitat, 
praecipue cum lade. 3tio. Hordeum partium crafliorum 
efl; , nihilominus diureticum &aperitivum , cremor hor­
dei magis nutrit, ac gutinofitate Tua falia obtundendo 
emollit, aeßumque temperat. 4to. Avena pro cibo mi­
nus ufitata e ß ,  fed leniter in jufculis c o d a ,  fuofalevo- 
Iatili humores exaltat, obßrudiones aperit, &  lauda­
bile praebet nutrimentum, crafliores autem partes alvum 
fupprimunt. sto. O ry z a , quamvis aliquantum crafia, 
ftomachica tamen eß , & cu m  lade vel jufculis carnium 
parata fat bonum dat nutrimentum. 6to. Millium &  
triticum turcicum, feu forgumtam rubrum, quam al­
bum difficilis funt codionis, &  parum alimenti ex illis 
fperandum, fed propter particulas außeras &  terreßres 
ficciorem reddunt alvum. Panicum vero adhuc dete­
rioris eß notie, quam millium: 7mo..Frumentum fa- 
racenicum gußu licet dulce, difficilis tamen eß codio­
nis , &  tam ex p u lte , quäm pane durioribus laboribus 
adfiridis magis conveniunt.
$.11,
II.
LEgumina duplicia funt íiliquoía &  capitata, ima Fabse, lentes, pifa , phafeoli, ciceres&c qua* om­
nia difficilis codionis funt, cralTiim , minúsque aptum 
exhibent nutrimentum, flatulentias excitant , infardum 
primarum viarum adaugent, exficcata tarditatem alvi 
caufant, viridia vero minus. . Inter capitata duo funt, 
femen papaveris nimirum, &  canabis, papaveris fémen 
quómodocunque paratum dolores lenit, fomnum indu­
cit ,  &  pedorale eft, canabis femen minuit, &  tono ven, 
triculi non correfpondet. * ·
• $. III.
OLera feu herbae, laduca, portulaca cruda difficilio­ris funt codionis, emolliendo fibras, &  blando vi- 
fcido fa lia  Obtundendo, dolores &  calores leniunt bilio- 
foxum , fed adeo multum nutrimenti non fuggerunt. 
Atriplex pauci nutrimenti ftatim per alvum dejicitur. 
Beta, fpinachia, m a lva , braifica utraque parum nu­
triunt, fed laxando ac huraedando alvum fubducunt, 
praeter hsec.braffica capitata murid condita in inappe- 
tentia ab alcalinis &  b i l io f is humoribus induda reme­
dium eit.. Cseterum infuetis turbas in primis viis caufat.
§. IV.
C Epae,  allium ,  &  raphanus exigui funt nutrimenti, fed ratione falis volatjlis mucum primarum viarum 
incidunt, attenuant, limpiiamque exaltant, fluxilio- 
rómque reddunt, morbis ab acidis oriundis medetur, 
quare in fcotbuto acido, affedione hypochondriaca pro­
ficua funt, dicunt quidem , quod flatus generent, hoc 
autem pér fe non faciunt, fed quatenus vifeidum inci-
B 2  dunt
duót exaltant, &  volatilibus particulis bullas caufant, 
ex hac etiam ratione venerem ftimulant non ob nutri- · 
menti copiam , fed vellicationis causa, imo ob prsedi&i 
falis alcalini copiam alexipharmaca funt, &  diuretica. 
Silveftris raphanus, nafturtium aquaticum fcorbuto aci­
do remedio funt, &  cum raphano coincidunc. Borago 
ac Buglofla perperam cordialia, qua talia, nuncupan­
tu r ,  cum fua blanda vifciditate acrimoniam tantum ob­
tundant, flores tamen violarum cum femine, licet mi­
noris fint nutrimenti, emolliunt tam en, magis laxant, 
diurefim ac calculos promovent. Lupulus fuo fale ob- 
ftruäiones refolvit, fcorbutoque medetur. Afparagi, 
quomodocunque parati, difficilis funt co&ionis, &  lae- 
pe etiam optime conditi die fequenti evomuntur, inte­
rea urinam potenter m o ven t, ad hos etiam petroielli- 
num fpeílat; paftinacas econtra &  napi propter copio- 
fum , quod exhibent nutrimentum, venerem ftimulant. 
Rapas parum nutriunt, fed propter particulas fubtilio- 
rc s , fái que nitrofum urinam movent.5. v.
PAnis eft cibus folidus ex farina frumentorum aqua» fale,' &  fermento jufta quantitate miftis fermenta­
tus ac igne coftus: nam ii aqua excedit aut 4eficit quan­
tita te , infanus eft panis, quia fermentum aut fupprimi- 
tu r, aut ob defe&um liquidi fufficienter in aftufti non 
deducitur, fal additur ad majorem inciiionem, fermen­
tum vero,ut maifa vifeida &  crafTa attenuetur, levior red­
datur, difponatúrque, ut per coctionem cruda melius 
coquantur, &  quod fuperfluum eft, in auras propella­
tur $ non fermentatus autem ventriculum gravat, non
at-
attenuatur, neque diftribuitur, prascipué ii calideaffir­
matur, üt placentae fub carbonibus coda?, quas ventri­
culi 8c inteftinorum poros obftruunt , acefcu n t, &  
colicas faepiflimc inducunt, quo levior, eo melior eft 
panis, adeóque ex floribus tritici paratus, optimus,üt 
liabet. Hyp. 1.2. de diaeta : Panis ex flore fa rin a  magis nu­
t r i t i  minus f e c e d i t , cui fuccedit fecalinus hordeaceus, &  
fic proportionalster dicendo de reliquis frumentis, lau­
dabilius vel deterius nutrimentum fuppeditantibus, me­
dulla tamen falubrior eft, &  magis nutriens, quamcru- 
fta, quia ex hac plurimae particulae fpirituofae excuffe 
fu n t, panis unicuique optimus eft , cui quis ab incuntc 
aetate, tradúque temporis aifuevit, quique lingulari idio- 
fyncrafiae beneficio appetitur, quoniam talis ob parti­
cularum ac pororum fimilitudinem facilé diggeritur, di­
ftribuitur, &  ad totius confervationem confert.VI.
FRudus duplices funt herbacei &  arborei. Inter fra­ctus herbaceos magis ufitati funt im o , cucumeres 
difficilis c o f t i o n i s  facile fermentantes, pauci nutrimen­
ti , obftru&iones generant, minus tamen n oxii, aceto , 
fteniculo,fale conditi. 2do. Melones facile corrumpun­
tur, fpicula falina ad extra vertunt, &  fulphur fubito 
exaltatur: unde irritando fibras carneas tum ventriculi, 
tum etiam inteftinorum, colicam inducunt, &  á non 
nullis inter venena computantur , corriguntur tamen 
aliquantulum fale. 3 tió. Cucurbita? ä melonibus non 
multum differunt, nifi quod tam vehementer non fer­
m entent, prseqlacent tamen, qua? in altis crefcunt. 
4to fraga, licet*fermentent, &  in ventriculo corrum-
B $ pan-
pantur, ratione falis nitroii nihilominus seftus biiiofos 
temperant, urinam promovent, &  renes ab impurita» 
tibus purgant. $ta. Capares recentes magis nutriunt , 
alvúmque fubducunt, &  praeparati cum fale alcalino 
obftrudiones referant, conditae aceto in bilioils appeti­
tum excitant. Uvae vinaceae humedant &  nutriunt·, 
laxant fibrarum tönum , eligendae funt autem optime 
maturae, fi autem acidae, aufterae, aut acerbae funt, ob- 
fhudiones, turbas & c. excitant. Uvae pafleae dulcibus 
feu hamofis &  ramofis particulis n u triu n t, acidis vero 
blandis fervorem in fanguineis 8c bilioils compefcunt.• . s. vii. · · ' :
EX  frudibus arboreis cerafa cujusvis generis nutriunt» dulcia m agis, quam (ubacida, econtra haec in con" 
temperando {anguine magis apta funt, exficcata &  cod a  
cum prunis alvum movent, bene matura comedantur, 
alias febres, diarrhseas & c. inducunt. 2do. Ficus abfter- 
g u n t, em olliunt, &  oleofis particulis obtundunt acri­
moniam, praecipue iiccae>hinc laxant non nihil, &  mor­
bis pectoris conveniunt, recentes facile fermentant, &  
corrumpuntur, ^tio. Mora econtra tanti nutrimenti non 
fu n t, fed facilius, quam ficus, corrumpuntur. 4.to A- 
mygdalae dulces copiofum dant nutrimentum,.pedori 
conveniunt, quia oleo abundant, jto . Nuclei pinei ma­
gis, quam amygdalae nutriunt, unde tabefeentibusfer- 
viunt. 6to Nuces juglandes alvum laxam reddunt, mi­
nus nutriunt , &  dum veterafeunt, ob falis &  olei ex­
uberantiam rarefeunt. Quare morbis pedoris noxi« 
juxta P o etam :
U ni-
• U n ica  nux  p rod eß ,  n o c e t  a l t e r a y t e r t ia  m o rs  e ß .
Id eft : in exceflu fumptae difficulter concoquuntur, 
ratione multi olei veneni antidotum fupt. y m o . Avela- 
n «  vero cum amygdalis concurrunt. 8vö. Caftaneae 
difficulter fubiguntur ä ventriculo, flatulent« funt, al­
vum tardiorem reddun t, craflum, fed copiofum dant 
nutrimentum; fibras firmiores ftabiliunt, ideo in illis 
regionibus , ubi uberius comeduntur, rariffime h«mo- 
phtyfes videre eft. smo. Mefpilla immatura &  auftera 
&  ä ventriculo vix fubigibilia matura molliora funt, al­
vum adftringunt. iomo. Mala cidonia ftomachica funt 
ob acidum temperatum, &  ratione aufteri adftringunt, 
unde in diarrh«a proficua funt.
.§. viii.
Pira cruda multum nutrimenti non dant, redolentia fanjora funt canteris, itémque per hyemale tempus 
diirare apta nata fu n t, fiepius in majori quantjtate co- 
mefta , turbas &  obftruftiones pororum inteftinalium 
cauíánt, unde co lie s e . Auftera autem &  acerba minüs 
fana, alvum adftringunt, ut exemplo funt iilveftria,de 
pomis ferrne idem fentiendum eft, inter quae Porftorf- 
fianaeminent, quia acidum obtundendo &  laxando h y­
pochondriacis conveniunt, matura eligantur, &  quae 
per hyemem fervabilia , quae corruptioni minus 
obnoxia, auftera vero dura &  lignea, con« 
ftipando poros, minus falubria.
CA-
C A P U T  IV.
De cibis ex regno animali defumjtis.
§ ·  l
C ibi carnium ex quinque generibus animalium de- fumuntur, avibus nimirum , quadrupedibus, pis­cibus, ex fanguibus, & in fe d is ,  de his in genere 
aliquid praebmandum , quae, licet terreftria f o t , 'magis 
nutriunt, quam volatilia, exhibent tamen fuccum craS 
florem, ubi econtra volatilia funt magis fubtilia con. 
co&u faciliora, adeóque faluberrima, pifces acido co­
gente vifcidő &  aquä abundant, ideo quatenus ä no« 
ltris temperamentis longius abludentes, minus fajubres 
ac nutritivi fu n t, &  quo magis exfanguia, tanto minus 
nutrientia. Ferocia animalia ob fibrarum rigiditatem 
parum nutriunt, mafculorum, üt plurimum feliguntur, 
cum volatiliori polleant, &  ab excrementis magis de­
puratae fint; habenda quoque eft locorum ratio, nam 
montana caro ob äerem &  fubtiliorem viftum melior 
c ft,  quam campeftris vel paluftris.
$. i i .
^ yih ilo ro in u s  earum cruditates diveríímodé praeparan- 
do corriguntur, ut aceto condiendo, ehxando, 
affando, frixando., aut ratione durationis fumo indu­
rantur , vel falc condiuntur, aceto perfufae teneriores 
fiunt, econtra furno indurátae difficulter concoquuntur, 
&  tantum nutrimenti non dant, elixae humefrant ma­
gis > aifae proprii nutrimenti multum fuppeditant. Cae-
. terűm
terűm fícut animalia fenia ob rigiditatem fibrarum, &  
defe&um liquidi difficulter concoquuntur,& parum fucci 
exhibent, ita nimis juvenilia ac gelatinofa minus con­
veniunt. Nam obvolvendo ventriculi fermentum non 
diflblvuntur , fed potius inappetentiam inducunt, po­
ros obftruunt &c. hoc idem de jufculis confumatis, aut 
gelatino/js intelligendum eft, quia ibi tantum in ufum 
veniunt, ubi fermentum ventriculi refolutum &  admo­
dum falfum eft, ubi falia in humoribus excedunt &  
nullas adfunt obftru&iones. Jufcula tenuiora maxime 
funt falubria, quia fufficienter abundant fuccő nutriti- 
tiő ex carnibus excofto, diluunt acrimoniam, emolliunt 
fibras, alvum lubricam fervant &c. pradtant tamen ju­
fcula gallinarum.
§. III.
CArnes bubulas multum, fed utut craflum exhibent nutrimentum, cervinae, leporinae fubtiliores, vi­
tulina vero multum nutrit, boni fucci, &  facilis dige- 
ftionis, ovilis, haedina, agnina multum nutriunt, fed 
excremencitiis particulis magis abundant, has fuperat 
caprilis: porcina vero multum nutrimenti, fed craili& 
glutinofi preebet, recens facile fermentefcit, porcello­
rum propter nimiam glutinofitatcm minus falubris eft.
§ .  I V .
INter partes animalium ventriculus, inteftina,&  ex­tremitates, ut pedes, caput &c. nimium glutinofa' 
&  üt glutinofa obtundunt fermentum ventriculi, hinc 
licet mulium nutrimenti fuppeditent,cbftru<flionescau- 
fant, ejusdem ferrae indolis eft cerebrum; linguae ho-
c  rum
rum animalium íalubres funt, &  boni nutrimenti, modő 
fumo indurat« non íint &  falit«. Hepar, iien , cor 
difficilis funt co&ionis, tarda* diftributionis, crafsiquc 
alimenti, &  obftru&iones caufant, glandulae craiTum , 
fed multum &  bonum exhibent fuccum, quod maxime 
de glandulis mamariis intelligendum. Sanguis craifi eft 
nutrimenti, &  maxima ejus pars in excrementa tranfit.
§. V .
DE lafbe ita fentit Hyp. 1. 2 . de diaeta: lac bubulum multum nutrit  ,  ovillum alvum (iftit, caprinum n u tr it , &  per alvum feced it , aßninum vero &  equinum adhuc ma- g is , quam caprinum ,  alvum fuhducunt. Nos autem ad­
dimus, quod faemininum adhuc magis nutriat, quia lac 
quodcunque jam chylus eft, &  coöione non eget, nifi 
aliquali alteratione in primis viis, fed hoc advertendum, 
fi ventriculus acido abundet, vel ii comedatur inter aci­
da, quod facile praecipitetur, acorem,&  fubinde veneni 
naturam induat, üt gravia tcftantur fymptomata. Jux­
ta Hyp. 1.2. dedi«ta: Ca/em ob butyraceam partem alit ac afluo fu t ,  alvum autem fiflit ob coagulum &  terreflreitatem. 
A t  verol.de vicius ratione in acutis itä de illo difeurrit: Caftus multum in fla t ,  ventrem moratur ,  cibaria accendit, cruditatem facit plerisque,  no d u  f l  comedatur,  pejflmm eft. 
Eft autem potiifimum intelligendus D. fenex de cafeo 
vetufto, qui fuo fale acri diverfa inducit incommoda.
§ .  V I .
RUtyrum bene nutrit &  facile digeritur, emollit.Ova forbilia magni funt nutrimenti, facile dige­
runtur, reftaurant praecipue vitella, dura econtra diffi-
cilli-
Ciliimé fubiguntur, obítruunt, alvum conftipant, & o b  
falia facilé refolubilia infgnem exhibent acrimoniam.
$. VII .
EX  avibus domeflicis pulii maximé nutriunt, im o &  pulli columbini, fed plus de excrementitio habent. 
Accedunt capones, aft gallinae, &  gallus gallinaceus 
propter fibras ficciores minus nutriunt, auferes, anates 
cum gallis indicis junioribus bonum, fed utut crafTum 
fuppeditant nutrimentum. E* filveftribus perdices ju ­
venes in totum laudabiliter nutriunt, dein phafiani, a- 
vicul® montanae, fed maxime allauda?, qua? facillime 
concoquuntur, &  diftribuntur, paluftres vero paucio­
rem , craíliorémque dant fuccum nutrititium, imo uni. 
verfaliter ferre poflumus j.udicium, fi tenera? Ent carnes, 
melius duris nutriunt.
§. V I I I.
Plfces maris propter ial meliores funt, quam fluviales, &  paluftres , quia fibra? &  particula? magis con­
frin gu n tu r, tam cito non fermentant, neque corrum­
puntur, econtra fluviatiles vifcidö lyagis abundant, 
unde fulphur cum iale facilius exaltatur, &  multum de 
excrementitio habent, interea etiam inter marinos ra- 
tione condimenti magna eft’ diferepantia, Ec qui fumó 
indurantur, muria conditi, vel qui frixantur prius, dein 
aceto firmantut, paucioris funt nutrimenti, quam re- 
centes, itä inter fluviatiles pra?ftant faxatiles, út tru- 
ta &o. &  quo in carne ad efum duriores deprehendun­
tu r , eo ad nutritionem magis apti funt proprer catifas 
fuperius didas: praeter pifces in aquis maxime fluenti.
C  z  bus
bus etiam cancri funt valde nutrientes, fed difficilis co­
cionis, &  cum acido primarum viarum luCando faeto­
rem, ruftum non nunquam inducunt, abforbent, &  
acrimoniam falinam corrigunt, diuresimque promo­
vent; inter paluftria animalcula faluberrimae funt teftu- 
dines magnam copiam fucci nutrititii, licet aliquantu­
lum craili, fuppeditant.f  ix.
PRo coronide oftre* tanti oble&amenti in noftris partibus incenfum veniunt, quae difficillimae funt 
coäionis propter fal marinum cum vifeido adeo com- 
paduin, &  in invicem contricatum, unde vix ä noftro 
fermento fubiguntur, fed nihilominus cum tam avide 
hic  comedantur, oritur quaeftio, an pro earum digefti- 
one praeftet generofum vinum, aufterius, aut cerevifiam 
bibere? cui quaeílioni refpondeo, quod fanius fit ccre- 
vifiam, vel vinum tyrolenfe defuper potare, quia ra­
tione fui vifeidi obvolvunt, ut tantifper crafso faltem 
modo diffolvantur, &  cum excrementis ejiciantur, e- 
contra fi vina fpirituofa defuper potentur, fubtiliores 
particulae difcutiuntur, remanent craifiores magis co­
actae, quae fenfim &  fenfim fermentando in corruptionem 
degenerant, &  morbiá nimio oftrearum efu emergentes 
vix ullis digeitivis vel itomachaiibus cedunt, mfi repe­
titis vicibus vomitoria intercedant.
§. X.
POtus eft fubftantia humida &  fluida ad fitim exftin- guendam,exficcatas corporis partes humeCandas, 
ad cibum rite mifcendum, &  quo quo verfum derivan­
dum
dura deftinata. Imo neceilitas, ut nimirum liquido fuo 
craifiores cibi partes rite mifceat, sícquc potűs interven­
tu liquidiores reliqui faciiius digerantur per anguftos 
dudus &  propagines ad perfediora codionum organa 
perducatur, &  tandem ex iis ad quamcunque partem 
humcdatione &  nutritione opus habentem derivari que­
ant, liquida enim vehiculo eile debent, ut folidamove­
ri queant, nam fine aqueis particulis anguilaribus, flu­
xilibus, ac fumrae politis in quocunque demüm expo· 
tuientis contentis, neque fermentationes, nec fecretio- 
nes, neque ipfa fanguinis haberetur circulatio , fed ο· 
runia folida eflent.
$ . X I .
GEnera potus funt vinum , cerevifia, mulfa, liquores é frudibus cd u d i, inter hsec potulenta faluberri- 
mum erit, quod iimpliciflimum, 8c tardius corrumpi­
tur, nonacefcit, ac fubtiliíflmum eft, ergo aqua omnibus 
reliquis palmam praeripit, &  cum pura, qualiter fecun­
dum particulas oblongo-fph«ricas &  fluxiles non ha­
beatur, fed falinis particulis mixta iit,diverf« ejus ori­
untur ab ortu &  qualitate differenti«, hinc ali« funt 
fluentes, ali« fapid«, ali« iniipid«, dulces, iulphure«, 
m trat«, aluminof«, martiales &c.
S. XII.
OPtim« aqu« fecundum Hyp. I . de aere, locis &  a- quis funt, qu« ad orientem főiem pro «ftivofolis 
ortu ex fublimibus ac terr« colibus fcaturiunt, h« e- 
nim leves, dulces, albas , «flate frigid«, hyeroe cali­
dae , quia in fabulofis locis, maximam particularum he-
C  3 tero-
terogencarum portionem deponunt. Itaque eligatur 
limpida, tenuis &  cryftallina , odoris, faporisque ex­
pers, quas cito calefit, &  frigefit, nivealis &  glacialis 
malas funt exHyp. I citato, cum ex craffifiima parte a- 
quae confient, fubtiJiore diflipata ä calore vel frigore, in 
montibus fcaturiens fubtilior, quse ad aufirales, pefli- 
miequc ad Auftrum inter asftivum ortum &  occaium e- 
rumpunt, quia minus materia cselefii imprognatas, mi. 
niisque depuratae funt, &  licet pluvialis aqua multo 
igne caslefti, prascipué fub tonitru colleäa , faturata 
f it ,  quia tamen cito corrumpitur, &  putrefcit, tam 
fimplex non efi, ftagnantes &  palufiresob participatio­
nem mineralium furfum delatorum, ac ob radios fola- 
res continuo motum inteftinum augentes facile putre- 
fcunt, nimisque vifcidas redduntur, hinc peflimsenotae 
funt, eodem calculo notandae funt falfas, oleoiae, bi- 
tuminofas &c.
§. X I I I .
PUtealis mediocris efi indolis, non efi admodum vif- c id a , hinc neque adeo nociva e fi,  interea aquas 
minus falubres in deftillatione vel mediocri coftioneab 
igne corriguntur. Potus frigidus maximi efi nocumen­
t i ,  quia nitri copia humores cogit, fibras íhingit, poros 
obftruit, &  fermentationes labefa&at. Quasftio efi, u- 
trum aqua nutriat?refpondeo aqua etiam qua aquafeu 
particulas oblongas, politas &  fluxiles non nutrire,quia 
pro vehiculo tantum ferviunt.
§■ x i v.
IN fanitatis ordine vinum fuccedit ipfi aquas. De- fcnbitur Y i n u m ,  quod fit liquor potabilis fpirituo-
fus,
fas, ex uvis maturis expreflus, ad vires reficiendas, pla­
candam títim, humidámque partium fubftanriam re- 
ílaurandam defignatus, diverfa dantur vina imo ratio­
ne loci. 2do ab aetate. 3tio ä confidentia. 4*0 colore. 
5to odore. 6to fapore, á viribus &c. de quibus finguia- 
tim agere in longum nimis foret excurrere, idcoque in 
univerfalibus de qualitatibus &  falubritate vini verba 
faciemus.
§. XV..
UNiverfaliter vinum moderate fumptum ratione ipi- ritus exaltat vifeidura, fpiritus animales agiliores 
reddit, Se reficit, ratione falis tartari incidit, &  atte­
nuat, primam codionem adjuvat, iecretiones promo­
vet, ratione oleofarum particularum humedat, imo ubi 
hamofa: &  r a m o , uti in dulcibus, blande exorbitant, 
bene nutrit, caput exhilarat, antimelancholicum eft, 
&  fenum lac nuncupatur,
g Ϊ §. XVI .
Differentias fuas tamen patitur imo ratione fubftan- tia?, (1 c vinum tenue cito diftribuitur, vires reficit, 
meatus &  tubulos aperit, hinc fudorem, urinam &c. 
ciet. Auftera, craifa , &  vifeida, quale danubienfe di­
citur, diutius in partibus morantur, plus nutriunt,fed 
faepe obftrudiones pariunt, quod claré Hyp. 1. de vi- 
dűs ratione in acutis inquit : vinum dulce caput minus petit, quam v i no fu  m, magis tamen per alvum fecedit, alvum, &  hepar,fplenémque tiimcfcere fa c i t , proinde illis qui bile 
abundant, nocivum. Vina dulcia fputa promovent, 
vinofa urinam &  fudorem concitant, quare & in acu­
tis qandoque concedi poiTunt. In capitis autem gravi­
tate
täte &  mentis propulfíone noxium. Alba íaluberrima 
cenfentur, quia ratione tartari fubtilioris matjis inci­
dunt j fulva tamen, fi tenuia fimul fuerint, optima funt 
propter mediocritatem fubftantiae, vi cujus competens 
exhibent nutrimentum, nigra vero in crafforum ordi- 
dinem collocantur.
§ . X V I I .
A  Sapore ejusdem indicium defumitur, fic dulcia mul­tum nutriunt, faucibus &  pulmonibus conveni­
unt, fcd auftera fuis particulis motum periftalticnm m- 
teftinorum minuunt, ideo in defluxionibus alvi maximi 
funt commodi, ccontra peftori nociva ob tardam ex- 
pedorationem. Vinum fragrans fuo odore, feu parti­
culis volatilibusadplumones traäum fubito fanguinem 
exaltat, vires reficit, &  fpiritus adauget, fed pra? reli­
quis magis caput ferit, inodorum autem contrarium 
facit, fi alieni odoris, quia fecundum poros,‘ motum, 
&  particularum propofitionem ä noftris abludet,  no­
xium eft.
§. X V I I I .
RAtione aetatis vinum quoque fuas patitur differen­tias : unde muftura &  vinum recens propter aqu­
alem magnam fermentationem , impuritatésque fuas , 
quas nondum praecipitavit, dolores colicos, flatulen- 
tias, urinae difficultates &c. facile inducunt, quare me­
diocris aetatis eligatur cum proportione ad patriam, 
quia in una citus ad maturationem terminat, quam in 
alia, interea univerfaliterloquendo vina montana pro­
pter fubtiliores particulas reliquis falubriora funt, &  
quemadmodum vinum tam nobilis potus moderate fum-
ptus
ptus iníignium virium eil, &  prafervativum á multis 
morbis, excfllivé tamen potum vehementiflimorum eil 
caufa morbum, quia partim abluendo fermentum ven­
triculi, partim praecipitando, primam digeilionem laedit, 
üt indiés videmus, quod potatores parum comedant, ex 
quo tanquam Pandorae pyxide innumera mala propulu- 
lant.
§. XIX.
Q Uia verő in omnibus regionibus vinum non crefeit, fic fubilituitur cereviiia, quae deferibitur, quod fit 
potus, ex tritico, fecale, hordeo vel avena.paratum, vel 
m ixtum , aquá maceratimdeco&us, &  lupulő conditus, 
fuas quoque habet differentias ä natura, loco , «täte , 
qualitatibus &c. ratione materiae, ex qua fiat,& quantum 
nutriat, fuperius, dum de frumentis egimus, fatis di- 
äum fuit, ideo potius qualitates hic confideramus,quód 
nimirum illa iit melior, quae juxta tenuitatem, id c it , 
confidentiam mediocrem habet, &  lupulő conditam , 
tenuis parum nutrit, crafla obítruftiones parit, cerevi­
iia recens ilranguriam, colicam &c. inducit, turbulen­
tias excitat, defaecata melioris eil notae, fecus cerevifia 
in primis fubito viis facile acefcit, humorum lentorem, 
vei perverfam inducit fermentationem, fanitatique 
minus congrua eil· Sub eundem cenfuxn ve­
niunt muila ex piris &  prunis 
fafta.
F I N I S .



















